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gledalaca, po veliËini nije zaostajala za drugim
europskim pozornicama. OpisujuÊi ga prema nacrti-
ma kao jednostavno zamiπljenu palaËu neoklasiËnog
stila, C. FiskoviÊ1 mu zamjera jednoliËnost prizemnih
otvora, nedostatak ukrasa, zbijenost glumaËkih soba,
ne zamjerajuÊi toliko projektantu, koliko stilskim i
socioloπkim ograniËenjima, kako neoklasicistiËkom
inzistiranju na simetriji, tako i druπtvenom neuvaæa-
vanju kazaliπnih umjetnika. Kao πto je veÊ spomenu-
to, novo kazaliπte sagraeno je na mjestu AdamiÊevog,
πto posredno potvruje AdamiÊev izbor mjesta za
zgradu, koje je u trenutku podizanja prvog kazaliπta
podrazumijevalo Ëak premjeπtanje Gradske straæe
(ruπenje zgrade i podizanje na drugom mjestu) te
joπ neke manje urbanistiËke zahvate. Osim kaza-
liπta, koje predstavlja zanimljiv spoj autorova trgo-
vaËkog duha i projektantskog znanja, sudjelovao je i
u izgradnji drugih objekata u Rijeci, a 1824. g., na
AdamiÊev poticaj i s njegovim sudjelovanjem, osniva
se peteroËlana Komisija za inovacije i poljepπavanje
grada. Komisija je bila zaduæena da za svaki novi
graevinski zahvat podnese izvjeπtaj Kapetanskome
vijeÊu, s planovima i potrebnom dokumentacijom.
Drugi, uvjetno reËeno umjetniËki AdamiÊev poduhvat
koji Êemo spomenuti je kupovina i ureenje Trsat-
skog kaπtela za austrijskog marπala Lavala Nugenta,
koja se odvijala od 1820. do 1824. godine, s manjim
i veÊim peripetijama - za svaku sigurnost, AdamiÊ je
kupovinu obavio u svoje ime. Popravio je kaπtel,
dogradio kulu za smjeπtaj kipova te kuÊu za galeriju
slika. Za potrebe parka otkupio je i okolne parcele.
Poznavanje, kako umjetnosti, tako i lokalnih jadran-
skih prilika, pokazuje u pismima Nugentu, u kojima
mu, preko svog nekadaπnjeg suradnika i tadaπnjeg
zeta Francesca Danesea iz Zadra nudi pomoÊ u
nabavi antiËkih ostataka iz zadarskog Muzeja.
TraæeÊi mjesto za AdamiÊevo vrijeme, kao i za ovu
izloæbu, meu ostalim vrijednim projektima koji su
problematizirali umjetniËke teme Rijeke u razdoblji-
ma prije i nakon AdamiÊeva, moramo ipak konstati-
rati kako se ovaj junak bolje uklapa u kulturnopovi-
jesni nego u strogo umjetniËki kontekst. Na neki na-
Ëin, kao i vrijeme u kojem je æivio - vrijeme promje-
na, koje Êe tek kasnije postiÊi svoj puni oblik i sadr-
æaj, i kojem tek danas priznajemo znaËenje poËetka.
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Retrospektivna izloæba Vilka Gecana u
UmjetniËkom paviljonu u Zagrebu, u kojem je 1972.
godine, u nazoËnosti tada veÊ teπko bolesnog
slikara takoer odræana njegova prva retrospektiva,
dugo je oËekivani dogaaj povijesne ovjere tog
nezaobilaznog individualnog doprinosa epohi
hrvatskog slikarstva izmeu dvaju svjetskih ratova.
O Vilku Gecanu i njegovu slikarstvu dosad je veÊ
gotovo sve poznato (nesvakidaπnja, na svoj naËin
tragiËna umjetniËka biografija, kao i stilske opcije i
dosegnuÊa), zbog Ëega se, opÊenito uzevπi, za ovu
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izloæbu ne moæe reÊi da nosi biljeg prvog otkriÊa. No
i bez tog otkrivalaËkog obiljeæja izloæba nije manje
znaËajna, baπ naprotiv.
ZahvaljujuÊi visokim kriterijima odabira, rigoroznom
pristupu i koncepciji postava, za πto je zasluæan
autor i inicijator izloæbe Zvonko MakoviÊ, nakon viπe
od tridesetak godina pruæa nam se prilika ponovnog
sagledavanja Gecanova slikarskog i grafiËkog
opusa, ovaj puta u proËiπÊenom odabiru njegovih
djela. Ovaj reprezentativni izbor obuhvaÊa oko 120
najznaËajnijih Gecanovih ostvarenja, poËevπi od
najranijih radova iz 1911.-1912. godine pa sve do
onih iz tridesetih i Ëetrdesetih godina, kada
Gecanova stvaralaËka snaga vidno opada naruπena
Parkinsonovom bolesti. Dakako, izloæena su i njego-
va kapitalna djela iz Moderne galerije u Zagrebu, te
iz Muzeja savremene umetnosti i Narodnog muzeja
u Beogradu, koja veÊ desetljeÊe i pol, a neka i dulje,
nisu bila prezentna oËima struËne javnosti. Izloæba u
pravom smislu rijeËi fermentira Gecanovo slikarstvo,
a da pritom ne nedostaje niti jedno njegovo kljuËno
djelo. DapaËe, ima i novih otkriÊa, kao πto je gvaπ U
krËmi (predloæak za veliku kompoziciju u ulju), ili
slike koje nisu bile izloæene 1972. godine meu
kojima valja spomenuti slike Gitarist iz 1919. i
Portret Anuπke MiciÊ iz 1921. godine.
Upravo ta kljuËna djela, osim πto oznaËuju 
domete umjetnikove stilske evolucije, poput 
markera apostrofiraju antologijska uporiπta
hrvatskog slikarstva drugog i treÊeg desetljeÊa,
i zbog toga nam je ova Gecanova izloæba toliko
znakovita i vaæna. To su ponajprije programatska
djela sezanizma (Mlinovi, 1919. i Pejzaæ Nova Ves,
1921.) i ekspresionizma (Cinik, 1921., Nove vijesti,
1922., grafiËke mape Klinika, 1920. i Ropstvo na
Siciliji, 1921.), stilskih pojava afirmiranih na
Proljetnom salonu kao “novi val” modernizma 
kojega je Gecan bio znaËajni promotor. “Kubokon-
struktivnoj stilizaciji” tzv. novih realizama dvadesetih
godina oduæio se pak glasovitom slikom U krËmi iz
1922. godine, do Ëije je unutraπnje transformacije
nadoπao “jasnim fermentiranjem jedne nove
oblikovne logike” za koju, prema MakoviÊevu
poimanju, “nije postojao niti jedan izravni utjecaj”.
MagiËnom realizmu pribliæio se slikom Autoportret 
s tvornicom iz 1923. godine.
Ta se slika u Gecanovu opusu izdvaja po “krajnje
preciznoj analitiËkoj opservaciji”, kako je tu 
njegovu hladnu distanciranost obojenu metalnim
sivilima protumaËio Zvonko MakoviÊ. I napokon,
Gecanovi dometi tzv. “drugog ekspresionizma”,
na samom kraju treÊeg desetljeÊa, iz 1928. i 1929.
godine, (Tuπika, Pri jutarnjoj toaleti, Amantina II,
Portret dr. PiπkuliÊa, ili Autoportret iz 1929. i dr.),
antologijske su evokacije osloboenog kolorizma,
kojemu su se hrvatski slikari obratili nakon 
desetljeÊa prevladavajuÊeg hladnog racionalizma
slikarstva volumena. Taj Gecanov koloristiËki 
koncept s kraja dvadesetih i poËetka tridesetih 
godina uistinu je jedinstven po ekspresivnom 
grafizmu i delikatnoj, a opet zgusnutoj i soËnoj
paleti.
Pa ako je ova nova Gecanova retrospektiva po
neËemu ipak otkrivalaËka, onda je to upravo po
tome πto nam je omoguÊila da ponovno osvijestimo
taj dragocjeni kasni segment njegova opusa.
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Gecanov kasni ili “drugi ekspresionizam” (s tim 
terminom Zvonko MakoviÊ definira tu koloristiËku
poetiku), ostajuÊi dugo izvan optjecaja, bio je
donekle zasjenjen preteæitim dojmom poznatijih 
ostvarenja njegova ranog ekspresionizma. Odmje-
renim postavom izloæba je jasno odvojila i vrlo 
balansirano predstavila ta dva stilski diferencirana
razdoblja, te se time ova kasna dionica Gecanova
koloristiËkog apogeja uoËljivo i jednakovrijedno
nametnula dobivπi ujedno adekvatnu revalorizaciju.
AnalitiËki tekst iscrpnog kataloga na nov naËin,
korak po korak, reinterpretira organiËki slijed
slikarevih “poetiËkih naËela”, kako je Gecanove
likovne paradigme nazvao Zvonko MakoviÊ prateÊi
njegovu slikarsku parabolu od najranijih srednjo-
πkolskih radova i poËetnih praπkih asimilacija do
kreativnog zamiranja. Pratio je i Gecanovu osobnu
dramu koja je u nas bez presedana. NeizljeËiva se
bolest daleko prerano fiziËki isprijeËila njegovu ta-
lentu na vrhuncu stvaralaËkog zamaha uslijed Ëega
se, kako kaæe Zvonko MakoviÊ, “puna aktivnost ove
umjetnosti zgusnula u iznimno kratak vremenski
interval - ni petnaest godina nije trajala puna vital-
nost Gecanova rada”.
Vilko Gecan, roen 1894. godine u Kuæelju (Brod 
na Kupi), poËeo je slikati joπ u srednjoπkolskim 
danima istodobno s Uzelcem s kojim je polazio 
banjaluËku gimnaziju. Slikarsko obrazovanje 
nastavlja u Zagrebu i Münchenu sve do odlaska 
na frontu. Nakon rata, zarobljavanja na SoËi i
zarobljeniËkog logora na Siciliji, nalazi se, ponovno 
s Uzelcem, u Pragu. Izlaæe u Zagrebu tvoreÊi s
Trepπeom, Uzelcem i Varlajem grupu “»etvorica”,
koja je prepoznata na Proljetnom salonu 1919.
godine po izrazitoj ekspresionistiËkoj izraæajnosti.
U poslijeratno razdoblje, Gecan, dakle, ulazi kao
jedan od naπih najizrazitijih ekspresionista anto-
logijskih dometa. Potom se, u jeku opÊeg povratka
redu, njegova emotivnost stiπava, a forma disciplini-
rano zaobljuje u jednoj blaæoj varijanti slikarstva
“velikih formi”, da bi u susretu s “novim” shvaÊanji-
ma realizma i europskim paralelama (moæda preko
berlinskih iskustava steËenih 1924. godine), na veÊ
spomenutom Autoportretu, s paletom i industrij-
skom ikonografijom, dosegao onu hladnu racionalnu
perceptivnost toliko znakovitu za slikarstvo
magiËnog realizma. Boravak u Americi, iz koje se
vraÊa 1928. godine s velikim iskustvom u svlada-
vanju figurativnosti, a napose pariπka iskustva
nakon Amerike, usmjeruju ga u posve drugom
pravcu. Njegov se daljnji razvoj odvijao u znaku
kolorizma, u novom otkriÊu boje i njezine bogate
materije. “UÊi u dubinu slike znaËi kretati se kroz
slojeve boje”, i ta mu je slojevitost, koju je MakoviÊ
obiljeæio kao autentiËnu izraæajnost, omoguÊila da
“boja i rukopis” postanu iznimno vaænim sadræajem
slike, barem koliko i svjetlo i sjena u ranijem plas-
tiËkom oblikovanju. Ta, na svoj naËin svojstvena
koloristiËka ekspresija provalila je iz njega nakon
dugih godina prikupljanja iskustava u Americi i
Parizu, da bi napokon suvereno progovorio auten-
tiËnim rukopisnim grafizmom velike izraæajnosti.
Sva ta Gecanova okuπavanja odmjeravao je Zvonko
MakoviÊ u neprekidnom dijaloπkom kontekstu
hrvatskih i europskih umjetniËkih kretanja. Dodirnuo
je i nezaobilazne æivotne okolnosti jer su one sud-
binski usmjeravale i na kraju tragiËno ograniËile
umjetnikovu stvaralaËku vitalnost.
“Pa ipak, ta tragiËna bilanca nipoπto nije nazoËnost
ovoga slikara uËinila manje uoËljivom, a njegovo
znaËenje u povijesti hrvatskog slikarstva proπlog
stoljeÊa manje vrijednim. »ak πtaviπe!” zakljuËio je
svoj prikaz o Gecanu Zvonko MakoviÊ, a izloæba ga
u tome najvjerodostojnije potkrepljuje.
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